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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена математическая модель 
коэффициента эластичности функций спроса и предложения, а также функции 
дохода. Продемонстрировано применение на практике коэффициента 
эластичности для обоснования принятия эффективных экономических 
решений. 
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Abstract: The article deals the mathematical model of elasticity ratio of 
demand and supply functions as well as a function of income. Demonstrated the 
practical application of the coefficient of elasticity to support the adoption of 
effective economic decisions.  
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В условиях рыночной экономики успешная деятельность и, как 
следствие, прибыль экономических агентов зависит от осуществления 
разумной ценовой политики и выбора обоснованной ценовой стратегии. Однако 
практика свидетельствует, что ценовая политика не всегда бывает достаточно 
проработана. Для того, чтобы правильно сформулировать ценовую политику, 
любая компания должна предугадывать результаты, которые она достигнет 
посредством продажи конкретного товара. В связи с этим, анализ ценовой 
политики фирмы является крайне актуальной и важной проблемой.  
В данной статье представлен эффективный способ анализа и 
прогнозирования ценовой политики. Рассмотрена математическая модель 
коэффициента эластичности. Приведен конкретный пример применения 
коэффициента эластичности для принятия торговой стратегии брокерских 
компаний на фондовой бирже. Подтверждена практическая значимость 
коэффициента эластичности функции спроса [6].  
Понятие эластичности тесно связано с понятием производной функции 
[1]. Эластичность показывает относительное (процентное) изменение функции 
при изменении значения аргумента [6]. 
Эластичностью функции )(xfy   в точке х называют предел отношения 
относительного приращения функции к относительному приращению 














































yE )(  коэффициент эластичности y по х    (1) 





















при ∆х→0       (2) 
Таким образом, эластичность функции есть коэффициент 
пропорциональности между относительными изменениями величин х и у, 
который показывает приближенно, на сколько процентов изменится у при 
изменении х на 1%. Положительное значение коэффициента эластичности 
показывает, что изменение переменных x и y происходит в одном направлении, 
отрицательное − в разных направлениях [5]. 
Коэффициенты эластичности основных рыночных категорий показывают 
на сколько процентов изменится спрос (предложение) при изменении цены на 












SE p   коэффициент эластичности предложения (4) 
Проанализируем влияние эластичности спроса на доход продавцов [3]. 
Поскольку доход от продажи товара равен произведению цены р на величину 
спроса q, то 
)()( pDрqрpR   функция суммарного дохода продавца. 
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Полученная формула определяет зависимость изменения дохода от цены 
товара и эластичности спроса. Проанализируем качественное влияние 
эластичности спроса на доход продавца: 
1. Эластичный спрос: .0)(1)(1)(  REDЕDЕ p    
(6) 
Увеличение цены ведет к снижению дохода. 
2. Неэластичный спрос: .0)(1)(1)(  REDЕDЕ p    
(7) 
Увеличение цены приводит к росту дохода. 
Таким образом, получили математическое обоснование теоретического 
утверждения экономической науки о том, что с ростом цены для товаров 
эластичного спроса доход от реализации продукции уменьшается, а для 
товаров неэластичного спроса – увеличивается. 
Покажем применение данного теоретического утверждения в ходе 
решения конкретной практической задачи с применением аппарата 
эластичности. 
Задача. На фондовый рынок Московской Биржи выпущены обычные 
акции ОАО «Газпром» в количестве 20 млрд. штук с рыночной стоимостью 140 
рублей. Две брокерские компании, участвующие в биржевых торгах, имеют 
различные торговые стратегии. Предполагая в ближайшее время подъем 
курсовой стоимости акций, брокер «Финам» предлагает сократить настоящее 
предложение до 15 млрд. штук, оставляя рыночную стоимость ценных бумаг 
неизменной. Компания «Брокеркредит» настаивает на быстрейшем снижении 
стоимости акций до 120 рублей ввиду нестабильности на Восточно-
Европейском рынке газа.  
В том случае, если графики спроса и предложения выглядят так, как на 
рисунке, кто прав и почему? Эластична ли функция спроса на акции? 
 
Рис. 1. Брокерские стратегии на рынке акций ОАО «Газпром» 
 
Решение: 
Сравнение альтернативных стратегий брокерских компаний необходимо 
провести по фактору денежной выручки. 
Выручка в случае выбора стратегии «Финам»: 
140 руб.*15млрд. шт. = 2100 млрд. руб. 
Выручка в случае выбора стратегии «Брокеркредит»: 
120 руб.*20млрд. шт.= 2400 млрд. руб.  
Таким образом, стратегия брокера «Финам» обеспечивает выручку в 
размере 2,1 трл.руб., компании «Брокеркредит»  2, 4 трл. руб. Позиция 
компании «Брокеркредит» является более предпочтительной, так как в случае 
принятия данной стратегии размер денежной выручки больше. 
Анализ торговых стратегий показывает, что при уменьшении стоимости 
акций выручка растет. А поскольку согласно теоретическим положениям 
экономической науки рост денежной выручки при уменьшении цены 
характерен для товаров эластичного спроса, то функция спроса на акции ОАО 
«Газпром» является эластичной. 
Используя математические модели уравнения прямой и коэффициента 
эластичности, подтвердим полученные результаты [5]. 
Уравнение функции спроса как уравнение прямой, проходящей через две 









































































 DEDE pp  
Полученное значение коэффициента эластичности функции спроса по 
модулю превосходящее единицу, свидетельствует об эластичности спроса. 
Таким образом, аналитическим способом, также было подтверждено 
теоретическое положение экономической науки о том, что при увеличении цены 
на товары эластичного спроса денежная выручка падает. 
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